















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Molecular Telephone Co. 訴訟, Clay Commercial Telephone Co. 訴訟，





































































































































































































































































































































































　　てｰ」『流通経済論集J Vol. 9, No. 2.
3』Ａ・Ｇ.ベルと彼の家族に関する第一次資料は，1975年にベル遺産相続人
　　によってヮシントンD.C.のThe Library of Congress （国立図書館）に



















　　Robert ｖ. BruceReU. ･ Alp.ｴander Graham Bell and the Conquest of
　　Ｓ必幽幽, Little, Brown and Co.,1973｡唐淳一監訳『孤独の克服：グラハム
　　。ベルの生涯JNTT出版，1991年をあげておく。
4』Alexander Melville Bell （1819年３月１日－1905年８月７日）については，
　　Alexander Graham Bell Family Collection, Container No. 3-25.の資料があ
　　る。なお，彼の代表的著作としては次のものがある。①Ａ Ｎｅｗ






































Birth and Early Years of the B祗T山t>hone
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